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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA*
DÉRI MIKLÓSNÉ
(I96I. JŰL. I—I963. JŰL. 1.)
I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÄK
Kovács Máté: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. [1,] Az államalapítástól
1849-ig. Bp. 196З, Gondolat. 758 1.
Kovács Máté: Könyvtáraink másfél évtizede. = Könyvtáros. I96I. 257—2Ó2.1.
Csűry István: A szocialista egyetemi könyvtár feladatai. = Felsőoktatási Szemle. I96I.
6OI—605. 1.
(Faragó Lászlóné—Jánszky Lajos:) Tájékoztató a magyar tudományos és szakkönyvtá-
rakról és szolgáltatásaikról. 2. átdolg., jav. kiad. Bp. I962, OMKDK soksz. 147 1.
Zsidai József: Eredmények és gondok az egyetemi könyvtárakban. = Könyvtáros. I963.
465—466. 1.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (156I—
1635). Bp- 196З, Akad. K. 18. 1. (Klny.: MKSz.) (A budapesti Egyetemi Könyvtár
kiadványai. 20.)
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. (Az Antiquis-
sima-gyűj remény, 1586—1605.) [Sajtó alatt.]
Pálvölgyi Endre: Bretschneider és az Egyetem 1783- évi felülvizsgálata. Bp. 1962, Tan-
könyvk. 79—95- 1- (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában (1790—1823). Bp.
1963, Akad. K. 26 1. (Klny: MKSz.) (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai).
Tóth András: Hűtlen kezelés az Egyetemi Könyvtárban 1807-ben. Könyvtáros. 1963-
27—28. 1.
Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. (Az Egyetemi Könyvtár története
1875—1876-ban.) Bp. 1962, Tankönyvk. 97—104. 1. (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár
évkönyvei. I.)
Szalatnai Rezső: Juhász Gyula és az Egyetemi Könyvtár. Bp. 1962, Tankönyvk. 215—222. 1.
(Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Tóth András: Egyetemünk könyvtárhálózatának néhány problémája. Bp. 1962, Tankönyvk.
9—19- 1- (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
* Kiegészítés Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I. kötetében megjelent bibliográfiához.
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III. ÜGYREND, SZABÁLYZATOK
Pajkossy Györgyné — Zelenka István: A periodikák címleírási szabályzata. (Az Egyetemi
Könyvtár számára készült tervezet.) Bp. 1962, Tankönyvk. 43—78. 1. (Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
IX. RITKASÁGTÁR
(Berkovits Ilona:) A magyarországi Corvinák. Bp. 1962, M. Helikon. 235 1-
Mezey László: Egy állítólagos Corvin-kódex. Bp. 1962, Tankönyvk. 133—139- 1. (Klny.:
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Borzsák István: Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana. Bp. 1962, Tan-
könyvk. 141—156. 1. (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Vértesy Miklós: Titkos írás egy Corvinában. = MKSz. I96I. 167—169. I.
Kenyeresné Bolgár Ágnes: Proveniencia és vízjelkutatás. (A „mérleg" az Egyetemi Könyv-
tár latin papírkódexeiben.) Bp. 1962, Tankönyvk. 121—132. 1. (Klny.: A budapesti
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Mezey László: A budapesti Egyetemi Könyvtár VIII. századi Bedatöredéke. Bp. 1962,
Akad. K. 7. 1. (Klny.: MKSz.) (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. 48.)
Izsépy Edit: Végvári levelek I66O—1682. Az Egyetemi Könyvtár ritkaságtárának anyagá-
ból. Bp. I962, Tankönyvk. 82 p. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 17.)
Donath Regina: Adalékok a XVII. századi Kolozsvár életéhez az Egyetemi Könyvtár egy
kézirata alapján. Bp. 1962, Tankönyvk. 157—170. 1. (Az Egyetemi Könyvtár év-
könyvei. I.)
Lengyel Béla—Tóth András: Lomonoszov, как isztocsnik truda Pray György po rannej
isztorii. Bp. I962, Tankönyvk. 171—174. I. (Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI
Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára. Bp. Tankönyvk.
14. (Pálvölgyi Endre:) A felsőoktatási reform újabb külföldi irodalma. Válogatott
bibliográfia, (összeállította Bezenyi Béláné közreműködésével —.) I962. 70 1.
[Fénynyomat.]
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp. Akadémiai K.
18. Domanovszky Ákos: A párizsi katalogizálási konferencia szabályzat-tervezete.
1962. 13 1. (Klny.: MKSz.)
19. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája.
1963, Tankönyvk. 87 1.
20. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése
(I56I—1635). 196З. 18 1. (Klny.: MKSz.)
21. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában (1790—
1823). 196З. 26 1. (Klny.: MKSz.)
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis de Rolando Eöt-
vös nominate. I. Bp. 1962, Tankönyvk. 222 1. (Ismertetés:) Futala Tibor: Három nagy-
könyvtári évkönyv. = Könyvtáros. 1963- 218—219- 1. — Csapodi Csaba: Az Egyete-
mi Könyvtár évkönyvei I. = Magyar Tudomány. I963. 849—850- 1. — Kéki Béla:
Négy könyvtári évkönyv. = MKSz 1963- 374—377.1.
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